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ABSTRAK
Aktivitas komunikasi eksternal public relations merupakan sebuah jembatan
komunikasi sebuah perusahaan kepada publiknya. Dalam melakukan aktivitas
komunikasi eksternal tersebut banyak langkah yang bisa ditempuh oleh public
relations seperti salah satunya yakni melalui sebuah program public relations.
Program public relations diwujudkan untuk menunjang perusahaan dalam
mencapai goodimage perusahaan. Dalam menjalankan sebuah program, public
relations memiliki empat langkah dalam menjalankan sebuah program yakni fact
finding, planning & programming, taking action & communicating, and
evaluations. Pada langkah evaluations dalam menjalankan sebuah program
merupakan langkah penting public relations. Langkah evaluations dapat
memberikan gambaran dalam melihat keberhasilan sebuah program yang telah
dijalankan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan public
relations benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian
atau tidak. Jadi evaluasi penting sekali, tanpa penilaian, tidak akan diketahui
sampai dimana kelancaran kegiatan public relations yang telah berlangsung
(Effendy, 2002;131).
Public Relations PT Telkom Regional IV Jateng & DIY menjalankan sebuah
program yang bernuansa social. Program tersebut adalah Broadband Learning
Center , program yang bertujuan untuk turut dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dalam hal teknologi informasi. Dalam menjalankan program ini, public
relations PT Telkom Regional IV Jateng & DIY mengacu pada langkah kerja IPO
yakni Input, Proses, dan Ouput. Pada tahap-tahap tersebut juga terdapat langkah
evaluasi pada program Broadband Learning Center yang telah dijalankan.
Evaluasi yang dilakukan yakni untuk mengetahui apakah program public relations
telah benar-benar dilaksanakan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh public
relations berupa penilaian terhadap beberapa factor dari tahap persiapan,
pelaksanaan hingga tahap dampak dari program Broadband Learning Center PT
Telkom Regional IV Jateng & DIY.
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, metode ini
digunakan untuk dapat memahami sebuah kasus tersebut mulai dari tahap
persiapan hingga tahap impact. metode studi kasus merupakan metode riset yang
menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti,
menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu,
kelompok, suatu program, organisasi, atau peritiwa secara sistematis.
Pada akhirnya, evaluasi program public relations akan dinilai pada tiap tahap, dan
fokus pada tahap impact dari program yang telah dijalankan. Kategori evaluasi
program public relations juga penting dalam menentukan tujuan dari program
tersebut. Evaluasi program juga akan membantu public relations dalam
menentukan langkah dan tindakan untuk kegiatan program selanjutnya.
Kata Kunci : Program Public Relations, Evaluasi Public Relations, Tingkat
Penilaian Program
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Pada dasarnya, laporan penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka
menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa strata 1 fakultas ilmu
sosial dan ilmu politik jurusan komunikasi Atma Jaya Yogayakarta. Melalui
pelaksanaan dan penyelesaian laporan penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan
banyak pengalaman. Berbagai pengalaman yang dialami oleh peneliti sangat
bervariasi, dimulai dari pengalaman pahit, banyak kendala, maupun hambatan
telah peneliti lalui. Pengalaman yang baik juga didapatkan peneliti, berbagai
kesan, pelajaran secara teoritis maupun praktis dalam menjawab tantangan masa
depan menjadi hal yang dapat dikenang dan dipegang teguh sebagai bekal hidup.
Sesungguhnya peneliti merasakan waktu yang lama dalam menyelesaikan
laporan penelitian skripsi ini. Berbagai perjuangan dan perjalanan panjang dalam
menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini menjadi sumber kekuatan tersendiri
kepada peneliti. Dan kekuatan berupa dukungan maupun semangat tersebut
terwujud dalam bermacam cara. Berikut sumber kekuatan itu berasal:
1. JESUS CHRIST, MOTHER MARY, GOD OF FATHER, Senantiasa
memberikan saya kekuatan penuh melalui sisi rohani. Puji dan Syukur
yang tak ingin pernah berhenti diucapkan karena penyertaan, bimbingan
yang tak pernah berhenti melalui kasih dan mukjizat-Mu sungguh tak
pernah mengenal batas. Terima kasih Yesus, Bunda Maria, Allah Bapa.
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detail bahkan terperinci dan menambah kesabaran maupun uji mental
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penyelesaian laporan penelitian skripsi ini. Sungguh terima kasih tak
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4. Ibu Arum selaku dosen penguji yang telah membantu dalam
mengembangakan wawasan dalam melakukan penelitian, dan membantu
untuk lebih tegas, singkat dan padat dalam melakukan apapun. Terima
kasih Bu Arum, saya kagum sekali
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7. Kepada teman-teman semua yang selalu saya repotkan, saya buat panik
juga, saya ajak untuk ikut sedih, dan saya buat marah yakni fiul, laroso,
meri, menemaniku hingga akhir penyelesaian ini terima kasih banyak
teman. Dan juga sonia, nuno, yesi, kiki, oline, yosi, ayu, didi, dera, lulu,
maya, monik, nadia, yudhis, Chandra maupun teman SD saya dyana,
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8. Beberapa hal yang sangat mendukung peneliti dalam menyelesaikan
skripsi ini, netlack bersama teman-temannya, dan juga beatman, terima
kasih sekali sudah membantu dan menemani saya dalam memperjuangkan
penyelesaiaan skripsi ini.
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Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan penyelidikan, pengamatan,
dan pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian (Djuroto dan Bambang
Supriyadi,2005:12). Melalui skripsi, mahasiswa diharapkan dapat
mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan
sebelumnya, sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan penelitian sampai
pada penyelesaian laporan dari penelitian Skripsi tersebut. Berkaitan dengan hal
ini, penulis pada akhirnya juga telah dapat menyelesaikan Skripsi ini, setelah
melewati proses dan juga tahapan yang tidaklah mudah. Namun, dengan melewati
tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian Skripsi inilah, penulis mendapat
banyak tambahan pelajaran dan juga pengalaman, baik yang berkaitan dengan
penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data,
serta pembahasan analisis data tersebut.
Selanjutnya, berkaitan dengan usaha-usaha apa saja yang harus dilewati
demi selesainya Skripsi ini, juga telah memberikan tambahan pengetahuan
tersendiri bagi penulis, khususnya berkaitan dengan implementasi teori di
lapangan, yang berkaitan pula dengan analisis data yang telah penulis dapatkan di
lapangan. diharapkan pada akhirnya nanti, Skripsi ini dapat menjadi tambahan
pengetahuan bagi pihak berkepentingan, khususnya berkaitan dengan pembahasan
dari Skripsi ini.
Semarang, November 2011
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